



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































到群众中去的群众路线 必须把党的政策变为千百万群众的 自觉行动 必
须在实践中检验
、
修正和发展政策等等
。
可以说毛泽东和邓小平的政策思想是中国共产党
人的政策经验的最高总结
。
具有中国特色的社会主义政策科学理论必须充分体现中国共
产党人所创造的政策经验和政策理论及方法
。
第三
,
认真研究我国及当代世界出现的实际政策问题
。
政策科学是一门应用性极强的
学科
。
理论与实践相结合应该是中国政策科学研究的第三个基本原则
。
政策科学的强大
生命力来源于它坚定地面向实践
。
它来 自于实践
,
反过来又为实践服务
。
因此
,
要发展中
国政策科学
,
就必须认真研究当前我国改革开放和现代化建设中出现的实际政策问题
,
提
出解决办法
,
同时总结改革开放中政策制定和执行 中的经验教训
,
并将之理论化
,
上升为
原理和方法
,
丰富和发展具有中国特 色的社会主义政策科学的理论体系
。
随着改革开放的深入发展尤其是社会主义市场经济体制的确立
,
出现了前所未有的
大量的实际政策 问题
,
需要政策科学研究者认真研究
。
例如
,
在大政策或战略决策方面
,
有
改革与发展的关系
,
市场经济体制的建立与发展
,
政治体制改革的方向
、
目标和途径
,
现代
化道路的选择等政策问题 在经济政策方面
,
有大量关于产业
、
投资
、
财政
、
金融
、
价格
、
税
收
、
贸易
、
分配
、
消费
、
就业等的政策问题 社会和文化政策方面
,
有科技
、
教育
、
卫生
、
体育
、
文化娱乐
、
社会福利与保险
、
人 口
、
环境
、
治安等的政策问题
。
所有这些都是中国政策科学
必须认真加以研究的
。
同时
,
当代世界或全人类所遇到的各种紧迫的问题
,
如人类社会的发展尤其是人类文
明的存在和持续繁荣问题
,
世界政治经济格局的新变化特别是政治和经济的一体化问题
,
世界新秩序问题
,
人
、
经济发展和生态环境的关系问题
,
科学技术和生产力及社会发展问
题
,
新型教育的问题等等
。
所有这些问题是各国政策科学所要研究和 回答的问题
,
当然也
是中国政策科学的研究间题
。
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